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1 диск с мультимедиа-презентацией.
Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ПРИБЫЛЬ,  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ,  ДОХОДЫ,  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИБЫЛИ,  РЕЗЕРВЫ,  ОПЕРАЦИОННЫЙ РЫЧАГ,  ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ и
др.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является  ОАО
«САЛЕО-Гомель» в г. Гомеле. Особое внимание уделено изучению возможности
внедрения резервов увеличения прибыли промышленной организации.
В  процессе  исследования  использовались  методы  экономического  и
статистического анализа и др.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ  хозяйственной
деятельности организации, выявлены ее сильные и слабые стороны, определена
возможность использования резервов увеличения прибыли.
Итогом  работы  стал  проект  закупки  нового  оборудования  с  целью
увеличения  объемов  производства,  снижения  себестоимости  и  увеличения
прибыли,  проект  реструктуризации  системы  оплаты  труда  в  ОАО  «САЛЕО-
Гомель»  в  г.  Гомеле,  что  позволит  повысить  его  финансовую  устойчивость  и
конкурентоспособность.
